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ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ  
В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ 
Туристична інфраструктура відіграє важливу роль у форму-
ванні сталого розвитку туризму. Туристична інфраструктура – 
це сукупність штучно створених атракційних установ. А також 
супутніх об’єктів, побудованих для загального користування за 
рахунок державного інвестування (автомобільні і залізні дороги 
(шляхи), пункти пропуску, аеропорти, лікарні, школи тощо). 
Одеський регіон є одним з провідних туристичних регіонів 
України, що зумовлено особливістю економіко-географічного 
положення області, сприятливими природно-кліматичними умо-
вами. Як свідчать дані проведеного аналізу, Одеська область 
займає одне з провідних місць в Україні і за своїм історико-
культурним і туристичним потенціалом. У той же час в регіоні 
недостатньо уваги приділяється проблемам модернізації та 
розвитку туристичної інфраструктури. 
Характеристика даних про динаміку розвитку готелів та ін-
ших засобів розміщення грає важливу роль в аналізі стану ту-
ристичної галузі Одеського регіону, адже саме сукупність засо-
бів розміщення є ключовим сегментом в туристичної індустрії. 
В даний час, туристична інфраструктура області налічує 
1 292 об’єкти туристичного призначення, в тому числі 296 го-
телів та аналогічних засобів тимчасового розміщення туристів, 
понад 300 туроператорів і турагентів, які створюють регіональ-
ний туристичний продукт [1]. 
Туристична інфраструктура області дозволяє одночасно роз-
містити понад 100 тисяч туристів і відпочиваючих протягом 
усього року. Впродовж останніх років постійно збільшується 
кількість сучасних готельних комплексів з інфраструктурою і 
обладнанням для проведення бізнес-турів, конференцій і семі-
нарів. 
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Як свідчать результати дослідження, найбільша кількість 
туристів відвідує саме адміністративний центр Одеської області – 
м. Одесу. Адже місто, крім туристичної атрактивності, володіє 
також необхідною туристичною інфраструктурою, якою, на 
жаль, не володіють інші міста Одеського регіону (наприклад, 
Чорноморськ, Білгород-Дністровський, Арциз, Ізмаїл). Свідчен-
ням цього є позитивна динаміка щодо туристичного потоку в м. 
Одесу незважаючи на те, що туристичний потік в цілому по 
регіону останнім часом зменшувався. Не дивлячись на те, що 
Одесу стали активніше відвідувати туристи зі Східної і Західної 
Європи основним залишається внутрішній туристичний потік 
туристів з різних регіонів України. Слід зазначити, що підви-
щенню туристичної привабливості міста сприяло поліпшення 
туристичної інфраструктури і комплексний благоустрій Одеси. З 
інших міст України в Одесу були запущені додаткові поїзди, 
відкриті бюджетні прямі авіарейси. інформація про Одесу роз-
міщена в популярних українських і міжнародних виданнях, про-
ведені рекламні тури для представників українських і зару-
біжних ЗМІ, туристичних операторів і агентств. 
Однак, поряд з позитивними тенденціями в розвитку тури-
стичного потенціалу, Одеський регіон має ряд проблем, пов’я-
заних з модернізацією туристичної інфраструктури: погана 
якість доріг, відсутність покажчиків, особливо на іноземній 
мові, відсутність велосипедних доріжок, слабкий розвиток ту-
ристично-інформаційних центрів в районах і малих містах регіо-
ну, відсутність системних заходів, спрямованих на сертифікацію 
послуг з розміщення туристів. Тому основною метою розвитку 
туристичної інфраструктури є формування на території Одесь-
кого регіону сучасного ефективного туристичного комплексу 
відповідно до міжнародних вимог. Це призведе до додаткових 
можливостей регіону в задоволенні потреб в туристичних по-
слугах, як громадян України, так і зарубіжних туристів. За 
рахунок притоку іноземного капіталу є можливість забезпечити 
зростання державного і місцевого бюджетів, створити додаткові 
робочі місця у регіоні. 
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Слід зазначити, що з метою подолання проблем у розвитку 
сфери туризму в Одеському регіоні, зокрема інфраструктурного 
забезпечення, була затверджена та введена в дію «Програма роз-
витку туризму та курортів в Одеській області на 2017–2020 рр.» 
[2]. Дана Програма спрямована на збільшення релевантності ту-
ризму та підвищення його якості. 
Разом з тим, результати дослідження дозволяють зробити ви-
сновок про те, що туристична інфраструктура Одеського регіону 
на даний час не задовольняє в повному обсязі попит на тури-
стичні та супутні послуги. Процеси регіонального розвитку еко-
номіки, динаміка організованого та індивідуального туризму в 
регіоні переконують в необхідності розробки комплексної регіо-
нальної стратегії з розвитку туристичної інфраструктури та за-
лучення додаткових інвестицій. 
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